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Prevalence of hashimoto thyroiditis in patients with thyrofuI
papillary carcinoma in kerman city,1386-1394
Introduction: Hashimoto's thyroiditis accounts for a wide range of diagnoses
of patients with thyroid papillary carcinoma, which in various studies ranges
from 5 to 8.5o/o. In addition, the features of papillary thyroid cancer and its
association with Hashimoto's thyroiditis are not fully understood. Therefore, we
decided to carry out a study on the frequency of Hashimato thyroiditis in
patients with papillary thyroid carcinomas in Kerman, Iran.
Methods: This study was a cross-sectional and descriptive cross-sectional
study in which all patients with thyroid papillary carcinoma diagnosed with
pathologic report between 2007 and 2016 and their demographic and
pathological characteristics in pathological forms in lab offices of Afzalipour,
Shahid Bahonar and Shafa hospitals were included in the study.
Result: A total of 840 patients were included in our study, of which 28.6%
had Hashimoto's thyroiditis and 71.4% had other diagnoses. The mean age of
Hashimoto thyroiditis was significantly younger. Also, in patients with
Hashimoto thyroiditis, the female sex was the most frequent.
Discussion: The results of this study showed that Hashimoto thyroiditis is
associated with thyroid papillary carcinoma, female sex, and
people with thyroid papillary cancer.
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